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ABSTRAK
ARrNA MUSRIYATT. 1128.097.005. curahan waktu Kerja Keluarga pada
Femeliharaan Ternak Kambing Peranakan Ettawa di Kecamatan Kaligesing
Kabupaten Purworeio. ( Pembimbing : Bambang Trisetyo Eddy dan Dyah
Mardiningsih )
Penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui hubungan antara curahan waktu
kerja keluarga dengan jurnlah anggota keluarga aktif, jurnlah kepemilikan ternak
kambing PE dan luas lahan garapan. Penelitian C;laksanakan di Desa Pandanrejo
Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purrvorejo, pada br"rlan Agustus sampai Oktober
2003.
Penelitian dilakukan pada petani peternak dengan menggunakan metode
penelitian survei. Responden berjumlah 40 orang yang dipilih secara acak
sederhana dengan menggunakan omor undian. Pengumpulan data dilakukan
dengan bantuan daftar pertanyaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis
dengan analisis statistik non parametrik uji Chi Kuadrat, untuk mengetahui t ngkat
keeratan hubungan antara dua variabel digunakan koefisien kontingensi c.
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang nyata (p<0,05) antara
curahan waldu kerja keluarga dengan jrunlah anggota keluarga aktif dalam
kegiatan pemeliharaan temak kambing pE, dengan nilai X2 sebesar 4,29. Nilai X2
antara curahan waktu kerja keluarga dengan jumlah kepemilikan ternak kambing
PE dan luas lahan garapan masing-masing sebesar 2,13 dan 0,10. Ilji x'
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara curahan waklu kerja keluarga
dengan iunrlah kepernilikan karnbing PE dan luas lahan garapan. Rata-rata
curahan waktu kerja keluarga pada perneliharaan ternak kambing PE adalah
247,59 menit perhari.
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